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Resolución número 1.213/70
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11( )1* 13 que se disvone pase
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mueve a la rairKot la (le Sarl.zentos de I litantei ía (le Ma
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NI .1t ina (pie se 1(.1.1( i)nan. Página 2.258.
Poli( ja Ha ¡as,
Resolución nútliero 1.217/70 1)()r la que se divone canse
11H.1 t‘0111(i ab() 1.(.1.91111b t III Policía Navai Juan 14a
1111(.1 Lobato
N11111(1.4' '93. Nl iircoks, ..?() (1(• agosto (1(• 1970
••••■•
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
'ATTO 2.303/Iq70, 1() dr lidio, por
(pf(' se adopta la proyecch;ll 1 I nhPersal
7.1 nsversa 1 1ercalor (11 para 1(1
revishín v frilfeitá ell1C1701 llapa Topo
gráfico Naciona/.
En mil ocliocient()s setenta, (.1 Instituto Cle()!,-,r;'tfic(),
cread lo por Ducreto (le catorce (le seidiembre (Ii. (11C11()
añO, pr()InIso las reglas para la formaciOii 1:11):‘
Topogralic() Nacional, (.11 1111()HIWI1'.ii1;1
que han subsistid() hasta nuestros (Lit.
En la tercera (14. dichas reglas se establecía indi
rectamente el sistema de pr()yerciíni poliedrica; pero
1:t facilidad .y rapidez (le las conninicacione., actuale;
parece (iiie aconsejan la adopcion proyeeei()11eS eo)11
sitir1:11Se a costas 1ii fronteras. AL,i I() ha
rect)nocido (.1 1 )ecreto (los mil novecien1(),, noventa y
(1()S/111.11 iwyeCielittis y o(lu),
(no/riin ()ficiíd <hl r-vh/do (bu,
CielltOS 11()Vel1la V (r(s), ;ti (leclarir vira
la Cartografía Militar la p1oyecci(")11 1 iii :11 ans
versa Mercat(Jr (U. T. N1 ) aceptada asiini-1111) por
numerosas naciones europ(a,.
,\1 11:11)(.1. (ie().((.1afic() Ca
l:1,4,ra! la niod4.1 11i/aciOn y reedir•ii'm 1H .\1:ip:1 NaCi()-
11;11 ell e)(•;11:t i111();('inCtletila 111.11 1 ;i c • 1 i( 1 la cal
tog'rafia civil y 1111111:tr (1(1 país e in(ft pul .:thle para
todos lo„, plaffe, (le,arroll() socioecoilOnlicos actua
les y futur(), razones (le homogeneidad y (le univer
saliílad 11:1(.(.11 acotHeialde 1:1 adlici(')11 del sistema de
proyecckdi 41(.1ioniíitada :iiiver11 Transversa MeV
calor (1'. "I'. M.), con (.1 que se obtienen17;r:tildes ven
tajas en el ()Hien internacional, ;fi pod•,•
IlláS fácilmente, entre naciones vecinas, el
<1(1 S11 ie(Irs 1-1111(1:011elitale,; geo(lésic;li.
f Asoeiach'm iliterilaci(iwil le (,e()deia,
(la en 1:1 (.11,i(')H Internacional (le (;e()(1e,,;i:t y (41(.ofkica,
de la (pie 141.,pai-ia es miembro, recomen(lado
adopciOn (1(.1 sistc.ina de repre,eiltaci(')ii plana llama
(1() cílín(11 ic(), conforme 1 ya nsverso de M erra for o
Gauss, y más conocido internacionalmente por las si
1;1as II. T. 1\4. de mi denoinifiaciOn inv,1('-:) (lJni
versal Transverse Nierc:11(J1 ). •II :,.11(.111:1 1111)11•1 ,,ido
utilizado ya por el propio 111,,1iiiito (ie(),,rafic() para
el cálculo de la compew,:ici()11 de 1:1,-; rede.,
cI iiacionale,; en 411 'mei)! 1)(ft:Ici(')11 Sis1e111:1 14:11rn
pu() ( (mil novecientos ('incuenta) por venni'
• ., ,,••
J;s condicione prection clentilica y (.:,:1(.11,,() campo
., •
de aplicacioii, (pie faltan al poliedrico. Existen, pin-,
1.:I '/I eientificaL, y de 111111*()1111.1(1;1(1, 1;i1I1() 11:ici()11:11(«,
COM() I1lei011;11<",, (111(' 11)O11111 1:1 dopcion (I(
viiitid, a propuesta del Vicepresidente (1e1
(;ohieriu) y Heyia (1e1i1 eraci("n1 del (*()11,-,ej() de Mi
11.1,11*() , (.11 : 11 1'e1111.1()11 111:1 ve1i111 (
11111 11()\'ec•l('lllw, 'el(.1■1,i,
I )1 SI 't 1N ( )
LXII1
A1 (*leido p11111(.1*(). Para la revisi(')11 edi
cluli del Ylapa T(1)(ir.1"áfiCo NaCi()11;11 ell eSeala 1111w
cinctieii1;i 11111 ypar:t 1:1 r("Ialile (•:111()Ilraffil en
,:p; (ilie publique el Instituto ie(T,Tárico y Ca
fa!-Aral adopta como reglamentaria 1:1 proyeeci(")11
Transversa Niercator (11. M.), (tinca (iii(.
será utilizada en lo (;ticesiv(), ;-1, p;trtir (le la promiii
gaci("ni (1(.1 pr(ente 1 )(.crel(). Ida clistribliciOn 1111(),
y zonw, intemacional.
Artículo se!,iind(). Se coni() clips)ide (lee I
referel leía el I erii:lei( )11111 i II 1.( )1.(1 II (I 1 ( titil
1 O\ ( 1 1 ) V i 11 i II I 1 I. ) ) " I 1 1 11 1I" europeo (1)
dani, mil novecielit()H cincu(nta.) y meridiano
ireenwicli como) origen de 1()ngi111(1e,;.
,\ 11ic111() tercero. (livisión ),' iiiiinelaci(')11 (le
hoja, del i'1 ;i Toi)();,,ráfic() Narional seran las a(t
i1. (l t l i li ue (.1t renl'aliment i..ent
plest.iita(1) en cada una sea el mismo que en 1:1 pro
yeccicint :Interiormente e1 1tp1ead:1.
(le
las
lilicii1() cuarto. de111:11s CaracleriSlien-; del
Naci(i1i:11 se aillS1:11-:'in :1 hls 11011111'-;
apr(uhadaL, para el 11111111h) rieográric() v CainStral,
i() diSiunigc) im)r el presente Decreto, (lado en
Nladrid i dieciseis de julio (le ftiil novecientos s(.-
1(.iita.
1.1■ANCISCO FRANCO
El Vicrpr(“idetIle (1(.1 (;()bi(.1.11(),
1,11IS CA1■1■14:1() 111,,NNCO
(1)(.1 1:. (). de/ F.s./(/(/() m'un. 202, pág. 1,3,75 1.)
2.304/197R 1() lidio, por
el que se reo17Jani.".31 J IIn la (lel Servicio
de Con I rol de l'. misiones kad ('(1 ricas en
ea.vo de emergencia.
C.11111);() (l• d('ll()111111:1Ci(')11 de la 1 )ir('CCI(')11 (ic
tier:11 (Ir Prolucci(1)11 (pie pak;a(lo a ser 1111:1
111)(111-ecciOn (iencral dependiente (le la I>irecci¿ti
(Hieral de 1:1 t;iiar(lia (lvil; de 1:i Dire(Tióli
1:11 fie 1 1:i7;1‘', y Provincias Africanas, (pie se (1w,i191:i
('onio 1)irección (;(.11eral Proinoci(')11 de Sa
.
v 1:1 ,,(1):11.:1C1(P11 de in I)(.1(aci()11 Nacional de
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1
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Siii(licat()s (le la Secretaría Geneial (1(.1 Movimiento
1ieci:,0 actualizar y reoriiiiial. 1I c'oin1muic1(;11
(1(• la junta (1(.1 ieio de Control (le
(.11 caso de eniergelicin, 1111 de (pie este
servicio efic;ivniente las funcione', (iiie tiene
(11(s()Hieli(1:1(1:1,,.
1•11 :11 \ 11 ift(1)11(..,,I:1 \'1( (1(.1
1)1.eV1ít (1(•1
(.1) rr1ini(;11 (1e1 (1"1:1 veititk•i,4 (le itinio (1(.
iiiil ilovecientw,
(;()1)ierllo
):\',( 11 ) •
111() 1)1 ¡MICH). 1(1)1111.1/;) 1;1 (.111111)(i 1)),1
(I(' 1:1 .111111:i (le1 .1-;ervi('i() de (•1,111 1()1 (1(.
(Ii()elecli ¡cit.', () (le 1111(..1:1, (11.1)(11(1•1(.111e (Ir
1.1 (;()1)ierit(), crea(l() pu' 1)ectelot se
icHelitus r.111(11(111;1/11111 11()VVeiV111(1.; C111('11('111:1 y 11111'
•
(11.' )1(' 111.L\'1), y cuy() :trlícul() tercer() III( in()(11
(temí() 1)()r 1 )ecret() ()c1H)ciet11(r1 (}clien1;1,/11)11 linvecicn
ks sesenta y cnair(), (1(. (1(. 111117(,, (111(.(1;111
di) redactado (licito :irlicall() 1i i' (le 1;1 si,,ttient(
11)11)11:
1 1
• Hl il a (i( (.(11111( 1, ,* it •(1(. 14.1111sunie f■a(it( )(.1(.(st Ii
ens 1.11;1 J 11" ('' .1(1;1 f11 1 1 1111 1 1 '11 )( 1'1 ()1• 1 1:1 (..1( )1 111 (h ( f
() 1 1 11 )1 I11 11.; I( 1 m la Presidencia (lel (;()1)i(.111(),
lew.a(1:1 1)(11. \:()cales (le (-.1(1;1 Mi() (Ir
IUS ()1•15tiii111()S Sig111(11)1(1S:
\h() N4:1VOr.
:\liiiisterio (1(.1 14‘,j(''reilo.
,\Iiiiktelio
(1e1
MINIWI.■114
Seen•taria General (1(.1
1)(1.1.;aci(íli Nacional (le Sindicatos.
Subsecretaría (l• la Nlaritia Nleicante.
St11),,ecrelaría de Aviaci(1)11
Nlan(1() (h. 1;1 Defensa Aéi
1•Iruccie)11 1'1.(1111()C.1()11 de Sahara.
)1reeei(')II J.(1111;11 (le Li (•ivil.
)irecci(')11 (;(.11(.1-.11 (1,. ( 'r 1( ( )- y TVICC(111111111C3 -
(:1()11.
)i 1 •r•i(')11 1(11(1 ;11 ( I■1([1()(111'11s1(1)11 're1eV1-
, 1( 111,
S111)(1.11 et'el()11 1.(11(.1:11 (1C 1)1()IcCe.1(1)11 Civil.
l■egislt() 1.1.1):11-1()1 (le Frecuencias.
\.()Cale;-, V lOs
11r11;111 J )( )I' 1;1 1 )1*(11-N1(1(111'1;1 del
(le 1(),, 1111s111()S he 11(11)1-
( inhie1110, a propuesta
ii( 1():. )1"1!,;1111S111().,-; 1*(b1)(.Cll‘'()S.
\ i 11(111(1 segi111(1(), AS11111' 111(1 11e( la 111()(111-1Ca(1() (.1
:I I i1111( ) (1(.1 I■er,1:1111(1110 /hl Servicio ("( )-
N 14:1\1 l■ A 1 ), ;ti)! oliado ( )1 (1(11 (le veint it (le
11111re (1e 111ii 1 lmeci(.111(1,, 1111.i •\ (1(), (.11 (.1 Le111 1(1()
(1(. (pp. 1(1 ()I.;,):111.pill(),-, I(.1)i("( 111;1(b)ti C11 1;1 .J111111 (.( )-
14:,\I \ I ) '1;'111 11), (111(' :.(' (' 1 )r(**11-1C:111 C11 11 ;1111(1110
anterlot.
•
\ j 1,, /11,1)()Ii;.■(1 i)()i* el pi (-e111(. 1)erLe1(1, (1;1(1() (11
1:1(11 (h..jtili() (h. ii()vccient()s setent;t.
\Ncl ( ) KANCO
11'.1 ic( 1)1 (..,1(1( de1 (;(1)1(111(),
1.1 11 S CA 1■1■1..1( ItI.ANC()
1)(.1 1;. (1(•1 14...,v1a(lo núm. 202, 1.)
MINISTERIO DE MARINA
/)/('Inf, ,2.,•;().1/1() , de 2 I dd. /u/i, por
el (pf(• .%(, modifican /os (ir/ir/dos "/, 1,"1, 1,1 v
3() dr/ Nr!//ainen/o dc tu Isociaci(;11 :11 alio,
1))( nqica (11.
1(.1.,latit('n11) vip,ente (1(. la A;.,oci:iriOn :\lii1111 1 le
11(''fic:i (le la ,\I m:1(1;1,:wr(11);1(1() (.1 ;II 1 I(•111( 1), ¡mei (>
del Peri el() elliili() iii11 I) •t,cieill()S Sirle, de vr1111i(11:i
1. .11*(1 (le (11(1(11111)re (h. mil ii()veci(111()'', Se(111;1 \ C11:11 In.
1(*(illiere, jfl Iii(1:1, tIall 1'1(11.1111(1;1 1•11(1111'..ic1(')11
paia :1(1:11)1:ti 1(1 ;11 ( (le ei1'e1lip,1;111c1;t5 (le 1()(1()
()F(leil (pie .;■• 111 ift()(111e1(1() (1:1(1;1 1:i
c\.(111Icidni (h. 1;r, dr ce( )1 1(11 1 11..1 111C1()1 Vd 1 y (le Ce()
11(1111iir, 1,1•1\-.1(1.1,, sil-, (.(111,,-;ect1•tlie ;1
1,eye, que st1 (1(.
1:11110 activa‘, (.(111H) pasivas.
11 (1111):11.1,;(), 1eestrt1(l111acil")11 requiere deteni--
(1()., enlve otro:, lo., de ear:iieter actuarial,
11:1 11:111(.11 Hialinente inip1
(len :,1)1.011,11 1111 1111(.\'() 11.12,1:1111111111 (111(' rel'Oja ('S11)'
C,11111).111'., C1)11 11i1( 1(1 11e 1511-.1111 1.1 (le ;1( 1(1
•\11()1:1 1)1;1111e;111 c11(-11()Iir, (111(1 1)()I*
(;11:1Ciel 11111111ft IP) 1)11.111•11111 (111(' H.(' 111111()1(' i()111
(11)11 1.11;11111'11i:11.ia 11111 TI(' C(01(111.1-.111 1;1", C1)11(11C111
1)1.\,1;1(> ()I 1(1,1 1, 1)1
indic:Idas p;11a proceder 2 :tprobar el nuevo Rupia
1r1 111(,.
H1.11,1(1;1 (I(• (.11;15 deriv:1 de 1:1', 1111('\'as
(pie p1;1111e;t11 ('())1 l() (ple por
;i II (le 1() iffeC(O1)1 11;p1() (11 1.1 1 (.5/ número .,(.1(11-
v ()di() (le cinc() de diciembre dr mil novecientos
(11(-,1 yi)(.11() disposieion•, colic(d-(1:in1es, han (le
pa, :Ir :1 1;1 '1111:1e1(111 (l( 1-1 () Fel ii'() C(111
1*()17()s(); c()11(liei(111(., 11111;t11Ieide (1.11.11(1de', a 1.,t( (me
pr(1■.(wal):111 ( ()11 la 1.ely,t1s;1( I )1 :1111 )1.. y ( I lit '-9 III •
bi li 1‘1( 1( ) Ielli( 1;1,1 en en (IIi 1()Sd'r! iCt 11( e, 1 U(•
Ce r 11 ( ( 1■eglamento, Lis cuales es ilecealio
ii'iiliíic:ii- :i tenor (le 1..p, nuevas.
1 .1 seginuld se refiere a la f()rina (le 1.(.(.;111(1.41(.i11 (h.
ItH cli()fa,, (111(, prescribe (.1 aulícul() ti cinta del 1■(.-
tp,1:1111( 11(1), H1111(0 1()(1() 111 C111111() ;Iíeet(' :1 1)1S 111111lla
lil;i t1 1)('ITil)C11 -11S ILI1i1111C.11)111'S 1)(11 111#1111i111`,
11(.1 1 )11):11 1;1111e111() (11' Marina, \'.1 (111(' ;11 ('S1:11)11'('( 1 1111
111*(ar(1111111.111() l'ir:1(11) 11;1 (1111111(11) .111 mantener
1;1 (lelli(la 111()11ía con la., disp()slci()nes (I(• cal.;;(ster
1.1(1)(1.11 actualmente vigent( () que puedan (.111rar
\'i!1( )l' (11
ticar
1() rel.ztiliir, tn niui (le Ione
.
(1(.,..ctiunto. (pie, poi. no
c()rrelionder .41 cr(".(libp, a favor i1 I1lla(1(), ti()
Ji N1I 1,,R1() 1)1•, MARINA 1';'1›.,,init 2.255.
Número 193. Miércoles, 26 de agosto de 1970
den ser objeto de formalizaci¿n en los mandamientos
<le pago expedidos por las Urdenaciones respectivas.
Ello aconseja (.Iar una nueva retlacci¿li a dicho ar
tículo treinta, de tal modo que no sólo produzca a•
monía necesaria con dichas disposiciones de caracter
general, sino (itie prevea (pie ésta no puede volver a
romperse en lo sucesivo.
En su virtud, de conformidad con (.1 dictamen (1(.1
Consejo de Estado, a propuesta (1(1 'Ministro de Nla
rina, y previa deliberaciOn (1e1 Consejo Minis
tros en su rettniOn del día veinticuatro de julio de mil
novecientos setenta,
DISPONGO :
Artículo primero.-- 1 i11eitlus siete, trece, ca
torce y treinta del leglantento de 13 4/\ 1\1u
tua Benéfica (le 1;1 i\rittada, apro)a(l() por (.1 1)(icrelo
tilimero cuatro mil trescientos siete, (le veinticuatr() (le
diciembre dc mil novecientos sesenta y cuatro, qued;t
ri.tit redactada, en la siguiente forma:
"Artículo siete.—Los ast,cI:1(1(),„ que por edad o in
utilidad física pasan a la situari(")1,
"
reser va.", o
"retiro''
-
o "jubilación", conliniur."111 urieneeien(1)
ít la As<>ciaci()11 y satisfaciendo 1;1 l'orilla
y cuantía determinadas en este ReI;iiii(.111().
Los que por aplicaciíffl de la:- dp,p1):,trione.,«; vigen
tes sol>re selecciOn (le CSCalati () 1(1:, (pie de 1110(10 yo
ItintariO pasen a 111(11cadas en el 1)1
•
1--.1f0 anterior, así tomo lo.; (pie ingresen en (1 11(.-
111 mérito Cueri)() de Nititilados de (*d'erra por la
ti i;1, continuaran perteneciendo ;t. la A,,(Wiac'.1(')11, a IlU,-
110s (111e eXI)I (-,a111e111 e -,01.1C.11.(111 St1 ja, 1lile
,cederá sin des» )111(1( )11 (h. ell()laS.
"Articulo trece.- Lo.. asociada, que por edad o in
utilidad física pasen a las sittiaciGiles (h. "rrva",
"retiro" o "jubilación" perribirin miemras perma
nezcan (11 1111a I ie11,-,1(')11 (11ya C11;1111 stirá igual
al porcentaje (lel ,-11(.1(1() tup,Itlador (pie el deill'1•011()
(le la ASOCiaell')11 permita, y que : fijarit anualmente."
'Artículo catorce.-1 aMJCI:t(hr, (111e ca11 'A'11 1 ); j
en la sitimci(ini "aetis.,i(lad" por c;t1r,:is o motivos
distintos de los señalado', en (.1 artículo :interior, y no
obstante continúen go/ando de 1;1 .()('io,
terulrán del echo a la p(.11.;1O11 fijada en dicho artículo,
a partir (le la fecha ell 1111e hubiera CO! Fui )( 01(1•1(10
pasar a la situaciones (h. "reserva",
"
ret iro" " j 111,i
'ación", viniendo obligados, entre tanto, al palo» de
sus notas en 11 forma
este R.eglarpulito."
'Artíctil() treinta.- -1.a recandaei(')11 13,_, cuotas
de los asociados que perciba!, (11:11(1111er clase de ha
beres en nómina que libren ()Fdetinctories de Pa
y (11;1111'in dvtel'Illillada‘.-, ell
LX111
gos d( 1Ii ina, se practicara a 1 \ (''s (le las 1
taciones le,,pectivas, autteltio
■ ¡gentes sobre 1;1 materia.
I ílsocia(11P, no incluidos en (.1 p;"11 ralo anterior
\ (liaran obligados a in1.1.e.,;11. sus ctiotw., ell la Te,n.
Hl in, bien de 1;t Central, bien de cualquiera de 1;i:,
I )(legaciones. Este iii ogreH
le, o por ,,,11-() p()stal, tranleiencia bancaria a cual
(Iiiier cuenta col riente (le la Te.,oreri:k (fentral.
l'ara 1()s itigres()s a que se refivre 1tri:If() ante
1i()1, 1)()dr;"t admitirse la (1()Iiiiciliaci¿n en cuenta co
rriente (h. hiti 1111111111.1tit;H, 111S11-
(' de Ah( )1'1•(P-,. 1111 CaS(1, tal111l(')11 11( a11 i Caja
(I( )111lell 1:1C1(')11 Ila•e()111a 1)()1' 1",(1..110 elltregadO a
1;t Testnería de 1;1 1/1 mita deutto del mes sily,Iiiente ;d
tith. haya (le (lujar (le percibir t1 Fel l'.11)11Cmile:)
de MíLriull.
1.0s socios voltintari():-, (pie n'envían en (1(.111()L.1
íriu:111 HM recargo del cincuenta por ciento (lel im
porte (le sw, 1(1 si éste Ími'u; iuiírítr a
.ies, y causaran baja, (.11 la Asocia( iOn .,1 mera sitperi()r
;, pei-hido, previo actier(lo del Colisei() C,0..
1;1(1 110.
1,05 ,,Iliviran 1111!„1110 rec:trgo
(lel CH1(11(111;1 por eieillo del importe dejado (h. iho
(-11;111(1(1 demora .,ta slipelior a (lOS Inebeb e in
l'eri(d- a seis. Si el N'Iras() hiet.i uperior a Seis
recarl!,() elevará al cien )1 ( 'H I cti()ta:,ho
;limitad:1,, l'In tales eircinft1;111via. , pelp,inile, qnv
puedan cleven;(1- los intilualktas o im ';uiitlm;mloiuiLe,
(1114.(lar(111 inte;,,raniente alectas a la e x1111(1(1) (1(. 1,1u,
dencla:, con la Asociación, hasta (pie 1:1 1111:3)1:1 per
Cas() (le lallecilinenli) (lel asociado, se c()wider:lia
cancel:111;i 1;1 paule de h ieeal:;os auulcs cita(h)s,
pendiunte (le vil,» en el nionienlo (1(.1 deceso.
Gifin,,i("in Kjectitiva (leteriiiin:11;"1, cir
cinist;Incia,, (pie (-on(lirriii en cada raso, la l'orina de
rentlegro de la parle (l• (-ti()Ix pelidienleti pa() couu
carg() al auxilio (1(.1 I;Illerimielito, 1111:1 vet (1(.(111(.i(l(),
lo jiy,astos (h. effierrali11e111() y nie(bni y (le
)('1151()I l( 1, a percil,i1- 1w; C'ailsaliabielilo-, (l(111 JO
de lo) p1'ec(pl1i;01() el 'mili() ailleri(q.."
:\ partir de la enir,l(la (.11 vigor
dd pr(.sent( 1 )(Trelo (pied;tra sin efecto (1 contenido
text() u,ímilivo de los ;irtíctilft, (h.1 1(.1(11:11n(.111(),
ruirsi reda(T.1(')11 i)i(SCi'il ) h1 u (.1 ;1111(11'.1()F.
;L(Irid a
/Vi 1() dispoiii;“ por (.1 presente 1)(1.1(.1o, dado en
veinticuatro (1(. julio de mil novecientos :,e
1(.111a,.
II N(.1S0 N(()
Ministio de Marina,
A DOITO 11 NT( JIM NE COL)N/HM
(Del 1'. (). dr/ r.,./ado nnin. '202, 1);■11. 13.752.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
Número 193.
ffilmma•
MOMIO
14:ste destino (. (onfiere c•)Ii carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de
(11, si' 1ia11:1 corllprC11(11ilo <11 el apartado e).
1:1 h(leii Ministerial (le ,31 (le julio de 1959
(I). U. 171).DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Des/inos.
Icsolución núm. 1.825/70, de 1;t Dirección d(i
y 1)01:1Ci011eb,—Se Profesor
deJ l'oligolio de Tiro Naval "Janer" :d Capitán de
Corbeta (I)n Manuel de la Ilerranz Pastor, que ce
...11;1 como jefe de1 Grupo Naval de Plava.
Uste destino se confiere con caríicter voluntario.
,\ erecto,, de indemnización por traslado de residen
cia, se lialla comprendido en el apartado 11,
lo 3.()." de 11 ()rden 'Alinisterial
(1) o.). núm. 128).
20 de ag().,1() de 1 ()71),
wile junio de 1951
FI., 1)1u ECTOP
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Luis Dielwido Manzanares
Uranios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.826/70, de la Direcci("In (1e
Pechlinniient() y 1)()1aCi()11('S.---- ,L;(. 1101111)ra
;\•Marilla del Puerto (le IViaria al Ca
HUI') (1(' Corbeta ( V.T ) (1( H1 Antonio 1■elizón A rap11,
que (.(.;arí't como A \lid:une Militar de Ni ;Irina (Ti.' F.s
tepona.
dest in() se comí-fere con carávt yóluntari().
A cfcctos i11(1li1Iilizaci(")11 por traslado de resideil
('in, 1);111:1 enniprendido (.11 el apartado (1), punto
(1(. la ( )t.(len N'i inist erial de 3 1 de julio de 1959
(1 ). 111111). 1 71 ).
1adrid, 20 de al...y )st () de 1 970.
F.xcinos.
lai t. DIRECTOR
1)E R ECLUTAM rENTo V DOTACIONES,
Luis Delgado Manzanares
Resolución m'un. 1.828/70, de la Dirección de
1(ic1ittainien10 Y Dotaciones.—Se dispone que el ()fi
Hal ser,undo del Cuerpo de Oficinas y Archivos don
Celso R0d1.ii91ez cese en su acinal destino y
pase destinado al Arsenal de la Zona larítinta del
Ferro1 (1(.1 Caudillo.
punto 1."
:\11dri(1, 21 dv agosto de 197()•
El. 1 )1RECToR
DE 1:1..(1 tiTAMIENTO Y DOTACIONES,
Luis Delgado Nlanzanares
ti
Reserva Naval.
Resolución núm. 1.827/70, de 1;1 1)11(•«14.(11
I■eC1i.il.1111ii1ih) y Holacioni-,-,.—Se Segundo
',V1 'dita r de N 1a rina de i111)1(1. ía a1 -
pi 11 (l• ( )1 beta (h. la \1((.1‘1 Naval <1"
Aníbal Valencia Padilla, que cesani en Cfuliandan
( .11 Nlilitar NI11.1111 (le Sevilla.
(1(.stin) f“. confiere con cara( 1(1. voluntario.
A eflelos de indemnización por traslado de resi(le11
11:111:1 comprendido en ei .411):tr1ado e), punto 1."
(le ( )111(.11 .i1 (le julio de 195')
( 1 ). ( ). 1111111. 1 21 ).
\1:1(11.id, .20ar,ost(-) 197(1.
T)IRECIYIR
DE RECLUTAMIENTO Y 1)()TACIONES,
I tii H Delgado i‘lanzanares
• • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nctiros.
Orden Ministerial nít,tn. 588/70 (I)). A peti
e1()I1 piopia, se dispone que Contramaestre 11av()I
(1(Ji1 Felirmido l'ermtiv pa,A. a la situaci(")ii
"teiiindo", quedando priblieuie (lel liaber pasivo
line le ‘,eriale C'onsejo Supremo de ititicia\I ililar.
agosto de 1970.
1F 1 1 1)1.,1,
14:XCII1().,. S1 es.
Sres. ..
d('1('gíli-ii*)11
ALMIIIAN'I
1 )11'.\14TAMF.T■I'lo 1 I 1)1,1/SoNAL,
DIARIO OFTrIAI, MIN1STFRIO DT! MARINA
Nlaría Pery junquer.,
1 1 1 ".11.111.1 ,/
() 193,
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
1 )c.\/1)/()%.
) de agost() (Ir 1970
Resolución núm. 1.242/70, de 1;1 leialtira (l(l I )e
parlamento de --- (11‘,11(mc (pie (.1 Conia11-
(kulte Iniantería ;I 11p() A), (Av I 1) (Ion
losé N'ami< 1 Scliaríliatico pase destinado al
Tercio (I(• .\ 1111L(11.
confiere con catacter
ladrid, 2.1 a!,;(),,tu de 1 )70.
ALMMANTE
jEVE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL.,
Joaqt1111 María Pery Junquera
Sr('.
Sres. ...
• • •
1?eso1ución núm. 1.243/70, de la jciattira (1(.1 1)e
1 art;1111e111() de Personal. Se (1•11,une que el Coman
dante (le Ini-.1111erin :\1:11.iivi, ( rig)() A ), (y)
losé Car1(›1/44 Fert1(o)(1(./ l';11)11)ill(`)ii pase (I( ,,tiii;t(lo
la Comandancia Cener:11 dr 1:1 infantería (1/.
Se incol por una Vez finalizad() (.1
Curso para el I )iiilnina (1(.1 Servicio Geol;t:iiico
l'..)(e.reito que a( 111:111lielite el1(.11(111,-,1 re:tliz:111(1().
(1(.stiit) culi caractei t(r,(J.
21 (1(. ;1.,,os1u de 1970.
VI, .1\ 1,111f ItANTE
11.1 E DI 1, 1)EPAIITAMF.N'r0 DE PERSONAL,
N1ar1:1 Perv luip1ue1a
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
••••••••••■••••••■•■•••
Re:iuluci(")n núni. 1.244/70, de la juialtira de1 1)1.-
partlinunto (1i ,pone (pie (.1 Cuma!,
dante de Infantería de NI:11.111a, Grupu A), (Ali) (1o.11
lw,(1. 111:HM rarranza cese en ,;11 ;1(
111ai y •i):ISCa la Luorio(1:111ci:t Geller;IJ
rilf:ilitr.ría (h. :\I:irina.
(le. colirierv coi) car;ícier
e.1 I;tdi i(1„2 1 (Ir. awr,lo de 1970.
Excnios. Sres. ...
Sres.
Página 2.258,
Hl. ALMIRANTE
DEPARTAMENTo
Nfilría I'ery
1.
1,1
PERSONAL,
••••••■•■••■••••••••••••••■^
1,X111
Resoltici¿n nínii. 1.245/70, de 1;1 l(iatina (lel 1)(...
taniento de l'el ,()11;11. (IH)one (pie rapiull,
1111...1111e1.1.,1 (le ,\Ialina, Grup(J. A), (Iull .1(r)e lielpet()
ce,(. (1) hti ac111"1 (li'slill() 1)."‘'`. "
pavión Lanaria,-,.
lf;ste destino t.,(• cunlici•e, con car;etcier voluntario.
A 1u., efectos (le in(1(.11111i7:1( 1(')1) p())* 1rasla(1() (le i('
!( ¡ti se encuentra cH1111)1endido en el ;Lparta(1() a),
1.() i„iiii'l'iit1lit'intero 2.242/59
(1). H. 11n111. 1 I ).
4■1adri(1, ar,ostu 1()7().
VI, ALMIRANTE
JEFE DEL 1)EPAIITAMENTO DE PERSoNAL,
Joaquín María l'ery junquera
11:xemos. Sres.
.L;•es.
L.
Tropa,
Ascenso yreso (91 el (it(.1' Po (le
.
•
,.)///1./()0 /(//C.N.
Resolución núm. 1.216/70, de la let-;111na (1(.11)(.
parlamento de haber Finalizad() c1)11
proVeC11".1111.1einu el ( .11r,0 III, hp, ral)(1 primerw,
Vspeci;ilistas de I ilí;t111(.1.¡;1 (h. NI;trina que se reblei()-
ilaii, se declaran '4:tidos" 1):11.:1 inre:,(.) en (.1 Cuer
po de Stilmpficiale,, y se pluoineveu a 1( c;ilelynía
Sarlire111os 11liallICHIl (11: Marina, cou la ;tul
que ;11 1.1-e111e ca(lít, lino se indica:
Iume. 1,iti:; I■e(lottdo Granados. --
de julio de 1 ()70 y viudos cco11(')1111C0S a partir de
la l'eVIISla S11,111.1CIllv.
Sa IV:idur SaillZ Niurellf 11 1 (le
julio (le 1()70 y efecift, c(utioillic(p :1 i)driii (I. 11 re
Angel Martínez Vera. - Anti);ne(lad todos 1c)s
efectos de 1 de agosto de 1970.
jiyin (1(.1 ((.1.1-(). i\11figile(1:1(1 de 11 de
1(1 (1(. 1')7() y efectos (cnii(e)mico,-; a partir de 11 revis.
siwiieole.
I ,().; rulaciulladOS paSaIl deS1111'11(1( , C:irarivr
1-01•/Ms(), ;ti Tercio de Armada.
N() ;1 • clewien 10(4 10 'Cabo.; 1)11111(1o,, V,,)eeialislas
restantes (pie 1»imilizaton (.1 (.111:,0 111 por 11()
vacante.
Fi, A I,N1 I PANTE
JEFE D11, DE,PAIITArMENTO DE PERSONAL,
joaq11111 IVIaría Pely .11111quera
.(-;reS.
,L;res.
DIARIO ni inAl. DEL miNisTERio DE MARINA
1,X111
Policía Naval Rapt.s.
Ntiére(bles, 26 de 8gost(1 (l• 197o
1esoltició1) m'un. 1.24/'i(), de 1;1 jefatilia (1(.1 1 ),.
1'erson;11. .\ pl(PpitestIt (le la 111)(.
Depaitalliento Niarítinio La
virtain(lit()
no!. Autoridad
(liz, v 1 )r:11)11(.;icio1 1 (1(.1 p:"Irraio 2.<> (1(.1 pinit() ()." de
ta ()Heti VIiiikierial número 3.(0()/()() (),
ilwro 29,1), se (11,,pone cause baja como Cabo, segun
do de 1;1 Policía Naval Juan 'Manuel Lobato
visail(1() a 1:1 clase (le 1\larinero-',(.;..,i111(1:1 (-hm&
proc.e(11a.
r.\1:1(lt id, :ur,osto ( 1()7().
VE, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO oF, PERSONAL,
Joaquín klaría l'ery junquera
1xetitos, Sres. ...
EDICTOS
(486)
1)()11 I■icardo 1 lerm'ilidez l'api„ Teniente de Navío,
Ayild;tnie 1\1 Hilar de Marina de Adra, juez itts
Imicior del expe(lietite número 138 de 1970, ins
Iruid() por pérdida (le Libreta (le Inseripei(m Ma
Hijilla (lel Inscripto (le este Troz() Nlaritinto An
1()11i() IVIartin 14',s1 )inosa, folio 1 5 de 1(.)55,
1 lamo saber; (,)iie por decreto nuditoriado (1(.1
I I( I SI )1* ( ::11 )11 Sil 1(e I.:11 (Ie I 1 )el );1 1(111(
Mai ítill it i (1 ( «í'i (1ji,, fecha ,30 d juli() (lel presente
:Irío, se declara nulo y sin valor (.1 citado documento;
in(1urien(1() en responsabilidad la persona. que lo po
sea y no liap,a entre!..la (1(.1 mismo a las Autoridades
(le Marina.
Adi;i, 1 1 (le agosto de 1070.-El Teniente de N'a
vi() juez instructor, Ricardo 1 lermínde..: l'apis.
(487)Don Adolfo 1()(I1ír,ttez Laravaca, Comandante (le
Iniantería de Marina, Im./. instructor (lel expedien
(1(‘ pérdida (le Libreta de Iiis('ril)ckw Vlarítiina,in.drin(lo (li. ii'valicisco
ditvd Marlitiez,
1 1:1;›,() ('on(,1:11.: ( )11e por decreto atiditoriado de la
Ain,,H(1,1 judicial del 1 )epartaniento
(111,.(1,;() Hui() y sin Val()1" (.1 (h)(11111(111() e\lravi:1(1();inclIll'icii(b) (.11 1*(S1 )Ol1S:i1 )i1i(1:1(1 e1l('()1111-:'11)(1()1()
pr,cycili(I()1() IP) 111C1C:,e del hlIiIlIu :I la', Ali
luri(1:1(1(-, de Marina.
Cartap,ena, 3 (le alriosto 1();(). (*()Imill(1:1111('(le IHíanieria Nlaritta juez .1(//)/f()
l'arova(.a.
Núniew 193.
( 188)
1)(in ».1 lanti(l 1 „ip,() 1)(.11.11(1(), Teniente Naví() y
.111(7. 111,1 1 nri(d. (1(.1 expediente m'inicio 1 15 de 197(),
111 l i indo por la 1)(".1(11(la (le 1;1 1.11 )t.(.ta Inscrii)-
clon :\1:irítima (le Fra11(.isc() 'I'amay() f(dio
!muleto Pi() de 1()••.1, Tr(1/.() I■arbate1.
;mico,
,• . ,1 lag() saber: ( )ie por superior decreto anditorm(io
(1(.1 excelentkimo :,(.11()r Capital] Cleneral (1(. la Zona
fucha 'S del actual, c dc.clara
lit-ir:Ha 1;1 1)("1-(lida (11( II() d()('innento, (.1 (.11(1 queda
mili) y 11 1 ningún valor ; incurriendo en 1.(.1)011‘,;(1)ili
dad la persona q11(. lo posea y no liaglt entrega a la
lad de 111arina en el plazo de treinta días.
I,. (le Franco, 1 1 de al;ost() (le 1 970.----1.1 Te
niente de Navío J11(7. iirdructor, /11an1(e/ La!/() /h./-
f/ado•
(489)
I )o!, 1 )(.,11() Conesa, 'I'enient(.. de Navío,
Juez 1 1 J 1 1 11c1or del (xi)edieilie Humero 3'22 d 197(),
1nstnii(1() pinlida (le 1:1 Cartilla Naval Militar
v (le 1:1 Libreta de 1 it.4.rip(-11')lI !\larítiina del in' -
criplo (le 1,1 (;11)\ !olio 1')()1,
I
I Ial.,;() saber; )11(. decreto de la Superior Auto
ridad judicial (le I )1.partaine1hto, se (1(.clara 1)1110)
y ',in ‘':11()1« (lich() d)Lilmento i(11(10 en rek.,pou
:11)ili(1:1(1 1() 1)(), ea Y no 1iii (1 II (1(.1 11ii:;1114
a : 1 1t' i 1 i' l;i h o le Nia:
Ii:iGrove, I 1 du agosto de 1970.--1.1 "Isenientu
Navío Juez instructo)r, Pedro Con('sa.
(•1()())
1 )oll 1>cd10 Ciniénez ( Tettic.nte (le Navío, jut,z,
11 1' 1 11( 1(i 1 e\pedieille número 3,12 de 1970, his
t! Indo, por pérdida de Carlilla Naval v Libreta (1(b
I 11,Ncriiwi(")11 arílinia (1(.1 inscripto) de F.1 (irove
1111111(.1-() 2() de 1 9()2 j();-;é Cacabe1(.)s (;(111(lar,
1 lalv,() saber: ()in. por decreto de 1a Stliwrior
I(Lid judicial (le este 1)(1)artanien1o Marítimo, se
111110) V sin valor dicho) documento; incurrien
do) en 1(..1)(11abilidad quien I() posea v 11:11;:i en(1c1 :\iiioridades de N1a1ina.
VI ( irove, S (10. ato (le 1970. 1i.1 Teniente de
Navío juez l'edro (1701(91(.,.:; (*())14..sa.
(491)1 )(m losé Marin N: illainteva 1 .("pez, Al 1.(".t.ez (le Navío
(le 1:1 1■(-,(.1-\;a Naval Activa, juez instructor de la
Coman11.111(•13 1 ji i1 a r (1(. Marina de Algeciras y (1(.1
expedicille 1 5() (le 1070, iiili 111(1()
MARI() OFICIAL 1)1741, MINTS'FF.1■1() 1)17. MARINAI,i.j,1;12,259,
Nitineto 193, Miércote,-;, 2,6 de agosto de 1970
dida dr la Cartilla Na\411 liiii (1(1 It111)11, del
Trozo (le Algeciras luan l'as,;(
LXII1
11,1(1() (l()( 11111e111(), 1( 11i11 11111() 111( tu 1 ictidu (11
1(.H)oll abilidad ((niel] p(isevéthinlo entrei!ar:, (.1,
c juzgado (1(• (.11 1(Hinin(i. (l•
(1"rx„ (utiladon; a pai lir (le la fecha de )ubli
e;1( (h. 14,(1i(i
1 1:10 *.tiwr: (..2tte por deer(.to de la‘)ii,perior .\u
teridad (1(.1 1)e)a1tamento Nlaritimo (le (';'(diz, fecha
7 (le ago,to de 1970, se declarOl nulo y hill ■"ili()1*
(1()Cl1111(11t0 alUdid() ; i11ell1T1(11(10 en responsabilidad
quien lo p(-)sea v liaga entregi del mi-atio ;1 117,
Autoridade, 11arina.
l)ado en Algeciras a los once (lías del mes de agos
tu de 11111 11()vecientos setenta. VI Alférez de Navío
(R.N.A.) juez instiuctor, jos,: ii/(I)ía l'illanuevo Ló
pez.
(-P)2)
Don Jos iaría Villanueva IApez, Alférez de Navío
(le la Reserva Naval Activa, juez instructor (le la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y (lel
('\1)(*(1ilit número 151 d(' 197°, instruid() 1)"1-
dida (le 11 Libreta de inscripción Marítima (lel
in,icripto (1(.1 Trozo de Algeciras luan Alonso ller
nálidez,
Trago snber: )u( )()I- decreto (le la Superior Au
toridad del 1)(1);(1-1:1111ento Marítimo de Cluliz, fecha
5 (le agosto de 1()70, declaró nulo y sin valor el
documento aludid(); incurriendo en resi)onnsabili(1(1
quien lo posea y ito liaga entrega del a la.;
A lit urid:« les de Marina.
Dado Al,,eciras a los once días del mes (le ar,o-,
to de mil novecientos setenta.---1.11 Alférez de Navío
(R.N.A.) juez ./esí. .1faría l'illanucv(l /,(í
pez..
.......01■111.1.•••■•••
(493)
1)011 Francisc() 1,(')pez 1()<Irígitez, Capil.:111 de Coi.-
juez instructor del (.7-pediente iii'inwro 326
de 1970, (1,. 1)(,(11,, manue1
Cueto Serrano pot peidi(1:1 de Libreta de Inscrip
ei("In Niarítinia,
1 la!io ()He en (.1 referido expediente se ha
tia() declarar jir iiiicadu (•1 e\trivio (lel 'nu1ic10
11;ígina 2260,
(iii(")ti, 13 (le agosto d( 1970.-1'1 L;11).11:111 de Cor
beta juez intructor, Francisco 1,Opc:,.. lxiodríqu(',r,..
(494)
1)011 Francisc() López Podríriltez, Capit:'iti
beta, juez instructor del expediente númeio 327
(le 1970, iiHtruido a instancia (le Marcelino Fer
it(iiidez Gutiérrez, por pérdida de Cartilla Naval
llago saber; ()tte en (.1 referid() expediente se Ir,
resttelto (leelarar .jusiificado (.1 (.1ravio del mencio
nado documento, (.1 (mal queda nulo; incurriendo en
ielionsabilidad quien poseyéndolo11 10 entrep:ara (11
este juzgado (le klarina en (.1
quince dias, contado,.; a partir de la fecha p1ibl1
caci(')11 de este Edicto.
("iii(;11, 13 de agosto de 1970.- 1,11 C:ipitán (le Cor
beta j IIe1 jiV11.11C1( )1', Fral/CiSCO //)(',(;
(495)
Don :\latiliel ()ter(), Teniente (le Navío., juez
ini,tructor (1(.1 e:\pediente (le pérdida de 1:1 Libreta
litsc1ipci(1)11 Marítima (lel inscripto de (-4(. ho
zo Nilo ;-;:tavedra
1 lav,() ()lie por decreto anditoriado 11
Superior Autoridad judicial de (y,1e 1)epartainetito
N1:11.'11.1111(1 de fecha 27 de junio se declara nido
y iIi valor el (lucimiento (y.,travia(Io., incurrien(10 el)
respon-,aluilidad quien lo elieo1111:1:,e y no hiciese en
trulla 'hl la /\111()Fida( 1 (lii 1\1;tri11:1.
1)adu Caraiiiiííal a trece (le agoLito (le
vecientw, .,(stelita. l'en-lento. (h. Navío
truch)r, Illanuel )/(9.0.
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